





























































































































































模 式 已 不 适 应 民 营 科 技 企 业,
因此, 民营科技企业生产者和
管理者的薪酬结构应分为三部
分:即 固 定 工 资 、奖 金 、股 权 或
期权。这三部分对生产者和管
理 者 的 激 励 作 用 是 不 相 同 的,
固定工资部分是对劳动的基本
支付,但缺少激励效应;奖金往
往 是 根 据 短 期 业 绩 目 标 制 定
的, 会使生产者和管理者追求
短期行为;股权或期权可以将生产者和管理者的利
益与企业的长远利益相联系。
股票期权制度是指企业所有者向特定的人员,
包括高层管理者和核心技术人员等,提供的一种在
一定期限内(行权期限,一般为 3～10年)按照某一既
定价格(行权价)购买一定数量本公司股票的权利。
股票期权计划最初于 20世纪 70年代出现于
美国,经过多年的探索,目前已发展成西方国家普
遍采用的企业激励机制。据报道,全球排名 500强
的大工业企业中,至少 89%的企业实行了股票期权
制度。美国硅谷的企业普遍采用了此种制度,如今
全美企业用作购股权配额的总股值已由 1985年的
590亿美元增至目前的 1万亿美元。硅谷新思想、
新创意的不断出现得益于以股票期权为主的强有
力的激励机制,股票期权已成为激励员工、留住优
秀人员的强有力武器。
股票期权制度对科技产业有以下几个功能:
●体现了人力资本的产权价值:高技术企业具
有完全不同于传统企业的特征,突出表现在企业成
长过程中专有技术的特殊价值,而技术是与人力资
本联系在一起的。股票期权制度的实质是让资本所
有者、技术人员、经理人员共同拥有企业的剩余索
取权,确立“以人为本”的理念;
●克服行为短期化倾向:期权制度是一种分享
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制度,可以克服科技人员和管理人员行为短期化;
●使内部激励外部化与市场化:股票期权给持
有人带来收益的大小取决于公司股票市场价格的
高低,股票市场价格一般而言代表了所有投资者或
整个社会对公司的评价,这种市场评价通常比内部
评价更加客观与公正;
●吸引和留住高素质人才:为了吸引和留住优
秀人才,一些公司的传统做法是向高层员工提供优
厚的薪水和奖金。但对于高层技术人员和管理人员
来说,股权的吸引力远大于现金报酬,故股权又有
“金手铐”之称;
●增强企业凝聚力:股票期权制度使员工拥有
公司股份,从而成为公司的一部分,使员工的利益
与公司的命运更紧密的联系在一起,为增强企业凝
聚力创造了条件;
●降低企业的成本:通过股票期权,企业授予
管理人员的仅仅是一个不确定的预期收入,它的价
值只有在管理人员经过若干年的奋斗,使公司经营
业绩上升和股票市价上涨后才能真正体现出来。这
种收入是在市场中实现的, 公司始终没有现金流
出。此外,股票期权还使公司在激励员工方面的信
息成本降低。
当然,把国外的股票期权制度机械地照搬到中
国来,未必符合中国的国情,但是针对上文所述我
国民营科技企业内部治理结构现状,国外股票期权
制度对我国民营科技企业内部治理结构的改善、特
别是强化人力资本结构有重大的借鉴意义,民营科
技企业内部治理结构调整与完善的思路与方向应
为:
●明晰产权
民营科技企业要持续发展,首要的就是明晰产
权,这是建立健全公司治理的基础。在明晰产权时,
应把握以下几点:第一,允许民营科技企业的管理
人员、科技人员、企业人员以管理、技术、创业等无
形资产作为资本投入,其量化比例根据企业自身情
况而定;第二,在企业发展过程中起关键作用的管
理人员、技术人员,在明晰产权时,应给予一定的股
权;第三,在明晰产权时,应注重采取股权激励的方
式,将个人利益与企业的长远利益结合起来。
●产权分散化
对于产权结构过于集中的民营科技企业来说,
应通过采取员工持股计划、技术股、管理股等方式
逐步实现产权的分散化,形成合理的产权结构。
在产权分散化的同时,要形成相对控股的股权
模式,在这个模式下,大股东拥有较大股份而使他
们有动力关注企业的发展,监督经理的行为,这有
利于公司的长期稳定发展。因此,这种相对集中的
股权模式会对经理人员形成一种约束,使他们更加
努力工作,以提高企业的经营业绩。
●产权的多元化
产权多元化不同于产权分散化,产权多元化是
指产权的构成形式的多样性,例如,技 术股、创业
股、管理股等形式。
企业应考虑其他利益相关者的利益,并赋予他
们股权,让资本所有者、技术发明者、创业者、管理
者共同拥有企业剩余索取权,通过技术股、创业股、
管理股、期权等制度创新的实施,在制度框架内调
动广大科技工作者、企业者、管理者的积极性和创
造性。
( 作者单位: 厦门大学企业管理研究生课程
05A 班)
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